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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2015 
 
5-6-7 de mayo: XXXIX Semana de la Montaña (actividades sociales) 
10 de mayo: Valmadrid-Puebla de Albortón (mañanas del domingo con 
mochila) 
10 de mayo: Ruta de las Ermitas-Yebra de Basa (montañismo en familia) 
10 de mayo: Cabezo de Guara (montañismo) 
17 de mayo: XI Marcha Senderista Goya en el Camino (senderismo) 
21 de mayo: Asamblea General Ordinaria de Socios (actividades sociales) 
24 de mayo: Farlete-San Caprasio (senderismo) 
23-24 de mayo: Norte al Monte Perdido (alta montaña) 
31 de mayo: Joyas del Maestrazgo-Mosqueruela y Puertomingalvo (actividades 
sociales) 
31 de mayo: pico Manchoya (montañismo) 
 
7 de junio: Túnel-Canto-Valmadrid (mañanas del domingo con mochila) 
7 de junio: vía verde Ojos Negros (BTT) 
7 de junio: pico de los Ibones (senderismo) 
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6-7 de junio: tresmiles en el valle de Estós (alta montaña) 
14 de junio: Lecina-Almazorre-Lecina (senderismo) 
14 de junio: ascensión al Moncayo (montañas en familia) 
21 de junio: pico de los Monjes (montañismo) 
21 de junio: sierra de Loarre (senderismo) 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. Las actividades del Club, desde Internet 
Desde comienzos de año, se envía a los socios que han facilitado en 
Secretaría su dirección electrónica, anuncios regulares de las actividades 
inminentes. Además de un aviso de interés para los nuestros, constituye un 
modo de seguir las diferentes iniciativas de Montañeros, por lo que 
reproduciremos aquí sus contenidos: 
 
ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA EN FAMILIA 
LA ATALAYA DE ENCINACORBA 
15 de marzo de 2015 
El desplazamiento se realizará en coches particulares. 
Hora y lugar de encuentro: Se fijará más adelante. 
Duración: tres horas y media. 
Dificultad: Baja. 
Precio para socios: 1 euro 
Precio para no socios: 2 euros 
Los no federados deberán pagar 1 euro adicional de seguro de día. 
 
SENDERISMO 
SIERRA DE SANTO DOMINGO 
15 de marzo de 2015. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio socios, no federados: 15 euros. 
Precio no socios, no federados: 20 euros. 
 
MONTAÑISMO 
TREKKING EN LOS BALCANES 
PRÓXIMO VERANO 
REUNIÓN INFORMATIVA 
Martes, 17 de marzo de 2015, a las 19:30 h en la sede social. 
Pre-inscripciones del 7 al 14 de abril de 2015.   
Si estás interesado en realizar el trekking, envía un correo indicando el grupo 
en el que quieres participar: 
Grupo 1: Del 26 de julio al 2 de agosto de 2015. 
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Grupo 2: Del 2 al 9 de agosto de 2015. 
 
ALTA MONTAÑA 
CORREDOR PICO DEL ÁGUILA 
29 de marzo de 2015 
Reunión de coordinación el jueves 26 de marzo de 2015, a las 19:00 h en la 
sede de Montañeros de Aragón. 
Precio socios: 8 euros. 
Precio no socios: 10 euros. 
Obligatorio estar federado. 
 
SENDERISMO 
"ARAGÓN A PIE POR GR" 
BIEL - PETILLA DE ARAGÓN 
29 de marzo de 2015. 
Hora de salida: 7:30 h (Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza). 
Desnivel de subida: 680 metros. 
Desnivel de bajada: 580 metros. 
Dificultad: media. 
Duración de la actividad: 6-7 horas. 
Precio socios y federados: 14 euros. 
Precio no socios y federados: 19 euros. 
Precio socios y no federados: 15 euros. 
Precio no socios y no federados: 20 euros. 
Coordina: Federación Aragonesa de Montañismo. 
Organiza: Montañeros de Aragón. 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA 
PICO ANETO (3.404 metros) 
11-12 de abril de 2015. 
Precio socios y federados: 80 euros. 
Precio no socios y federados: 96 euros. 
El precio incluye: guía de montaña (titulación oficial), asesoramiento previo, 
media pensión en el refugio la Renclusa y material colectivo de alpinismo. 
El precio no incluye lo no especificado. 
El plazo de inscripción finaliza el 6 de abril de 2015. 




ESPELEOLOGÍA UN MUNDO SUBTERRÁNEO 
8 de abril de 2015. 
A las 19:30 h en la sede de Montañeros de Aragón (Gran Vía nº 11, bajos, 
Zaragoza). 
 
CURSO DE CARTOGRAFÍA DIGITAL Y GPS 
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MODULO I: 
PRIMEROS PASOS. BASE CAMP. MAPAS A LA CARTA. 
Los lunes, días 13, 20 y 27 de abril de 2015. 
Horario de 20:00 a 21:00 h en la sede (Gran Vía nº 11, bajos, Zaragoza). 
Precio socios: 3 euros. 
Precio para no socios: 6 euros. 
Para los monitores la inscripción es gratuita. 
 
SENDERISMO 
"ARAGÓN A PIE POR GR" 
BIEL - PETILLA DE ARAGÓN 
29 de marzo de 2015. 
Hora de salida: 7:30 h (Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza). 
Desnivel de subida: 680 metros. 
Desnivel de bajada: 580 metros. 
Dificultad: media. 
Duración de la actividad: 6-7 horas. 
Precio socios y federados: 14 euros. 
Precio no socios y federados: 19 euros. 
Precio socios y no federados: 15 euros. 
Precio no socios y no federados: 20 euros. 
Coordina: Federación Aragonesa de Montañismo. 
Organiza: Montañeros de Aragón. 
 
ALTA MONTAÑA 
CORREDOR PICO DEL ÁGUILA 
29 de marzo de 2015 
Reunión de coordinación el jueves 26 de marzo de 2015, a las 19:00 h en la 
sede de Montañeros de Aragón. 
Precio socios: 8 euros. 
Precio no socios: 10 euros. 
Obligatorio estar federado. 
 
ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA EN FAMILIA 
INICIACIÓN AL BARRANQUISMO. RODELLAR 
BARRANCO DE LA VIRGEN 
12 de abril de 2015. 
El desplazamiento se realizará en coches particulares. 
Hora y lugar de encuentro: A las 8:30 h en la gasolinera CEPSA de la Academia 
General Militar. 
Aproximación: 1 hora. 
Duración del descenso: 1 hora. 
Dificultad: Baja. 
Material necesario: casco, arnés, baga de seguridad, dos mosquetones y 
descensor. 
Precio para socios: 1 euro. 
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Precio para no socios: 2 euros. 




12 de abril de 2015. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
Hora de salida: 8:00 h. 
Dificultad: Baja. 
Desnivel: de subida 500 metros y de bajada 680 metros. 
Duración de la actividad: 4 horas. 
Distancia: 14 km. 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio socios, no federados: 17 euros. 
Precio no socios, no federados: 22 euros. 
 
SENDERISMO 
XII TROFEO JERÓNIMO LERÍN 
19 de abril de 2015. 
7:30 h.- Salida de Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
9:30 h.- Llegada a San Juan de la Peña. 
10:00 h.- Salida 1er equipo. 
17:00 h.- Entrega de trofeos. 
18:00 h.- Salida del autobús. 
Dos recorridos. 
Precio socios y federados: 14 euros. 
Precio no socios y federados: 19 euros. 
Precio socios y no federados: 15 euros. 
Precio no socios y no federados: 20 euros. 
 
CHARLA-COLOQUIO 
PSICOLOGÍA Y MONTAÑA 
A cargo de Pedro Allueva Torres. 
Doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Zaragoza y coordinador del 
grupo de investigación Salud y Seguridad en la Montaña. 




VAL DE ZAFÁN 
7 de junio de 2015. 
Hora de salida: 7 h. 
Lugar de salida: Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza. 
Reunión informativa. 
30 de abril de 2015, a las 20:00 h en la sede social. 






EXPOSICIÓN DE PINTURA "LA MAGIA DE LAS MONTAÑAS" 
J. Fermín M. Ochoa Huarte. 
Inauguración, jueves 7 de mayo de 2015. 
Lugar: Sede de Montañeros de Aragón (Gran Vía, 11, bajos. Zaragoza). 
Horario: de lunes a viernes, de 18:00 a 21:30 h. 
 
 
1.03. Penúltimas movidas de la EEMA 
La Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón da muestras de gran vigor un 
mes sí, otro también. Por no hablar de su extraordinario buen ambiente y 
animación. A modo de vistazo rápido, reproduciremos aquí los textos de sus 
últimas actividades, animándoos a que las leáis al completo en su página web 
[http://eema09.blogspot.com.es/] de la que se ocupa Juan Corcuera. Sobre 
todo, por sus siempre interesantes imágenes… 
 
2 de marzo de 2015 
¡¡El Circo!! VI Encuentro popular de escaladores de Montañeros de Aragón. 
El pasado 24 celebramos nuestro Carnaval, nuestro VI Encuentro popular de 
escaladores de Montañeros de Aragón. Por supuesto, allí no podían faltar los 
chavales y las chavalas de la Escuela de Escalada que llegaron a Gran Vía 11 a 
dar color y alegría. Nos lo pasamos genial con todas las pruebas preparadas y 
estando juntos en nuestro club con un cachondeo tremendo haciendo el 
payaso sin límites... Aquí os dejo algunas foticos en las que se ven a todos los 
EEMA´s dando vida al panel. Montañeros de Aragón no podía tener mejor 
cantera y es que estos artistas además de escalar genial saben disfrutar de la 
vida. 
 
16 de marzo de 2015 
JJEE 2015 2ª Prueba Daroca. 
El equipo de competición de Montañeros se desplazó el domingo a la localidad 
de Daroca para participar en la 2ª prueba de los Juegos Escolares. Faltaron 
Ignacio, Sonia, Martín y Mario, pero los demás que vinieron, Celia, Alfredo, 
Juan, Lucía, Salvador y Roger escalaron sin parar en el rato que les tocó darlo 
todo sacando lo mejor de sí mismos.  
Al llegar a Daroca el tiempo no era malo. Era malísimo. Nevaba sin parar y 
nosotros sin los piolets. El caso es que José Moreno y la organización 
cambiaron la prueba a un formato de búlder para mi gusto más divertido para 
los chavales pues escalan mucho más que en el rocódromo con cuerda. La 
organización estupenda y aunque por motivos logísticos solo podía escalar una 
categoría a la vez salvo los infantiles y cadetes, cuando les tocaba 
aprovechaban al máximo. 
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Seis, siete y hasta ocho bloques en función de cada categoría hicieron que 
todos y todas se fueran a casa cansadicos después de dar una media 
aproximada de veinte pedazo de pegues divirtiendo a todos los que les 
mirábamos con una mezcla de envidia, admiración y respeto. Definitivamente 
nuestros escaladores son la bomba, todos y cada uno de ellos. 
 
22 de marzo de 2015 
Albarracín con el Grupo de Tecnificación de Escalada de Aragón. 
Esta vez es Juan Marzo quién nos relata las experiencias de nuestros titanes en 
Albarracín con el Grupo de Tecnificación de Escalada de Aragón: 
“El fin de semana del 7 al 8 de marzo fuimos con el centro de tecnificación a 
Albarracín. A esta concentración solo vinimos los peques. Salimos de la puerta 
del hotel Husa cerca del estacón de delicias a las 9:30 h y después fuimos a 
Daroca a coger los crashpads y luego fuimos a Albarracín a almorzar y luego 
fuimos yendo a una zona de escalada en la que había V-6B+ más o menos y 
así fuimos cambiando de sector hasta que se hizo de noche. Desde allí fuimos 
a un hotel en el que nos repartimos las habitaciones y de allí nos fuimos a 
cenar a un bar cercano en el que nos tomamos uno deliciosos bocadillos. 
Cuando volvimos al hotel estuvimos haciendo broma y más juegos y de allí nos 
fuimos a dormir. 
”Al día siguiente desayunamos y nos fuimos a otros sectores en los que 
estuvimos escalando y probando algunos bloques más durillos y mirando como 
escalan los mayores. Luego nos fuimos a dar una vuelta por el bosque y 
encontramos un lugar muy chulo en el que echamos unas partidas a las cartas 
y al rato nos llamaron para volver a la furgoneta para volver ya a casa pero 
antes hicimos una parada en Daroca para dejar los crashpads. Al rato 




26 de marzo de 2015 
3ª Prueba JJEE Zaragoza Dock 39. 
El domingo pasado se celebró la última de las tres pruebas clasificatorias de los 
Juegos escolares de escalada de Aragón. Allí fueron de la EEMA Celia, Sonia, 
Juan, Alfredo, Mario, Lucía, Martín, Salvador y Roger a darlo todo para intentar 
el mejor resultado posible. La lluvia del principio trasladó la competición al 
rocódromo interior acumulando un importante retraso que acabaron pagando 
los chavales y las chavalas a las que les tocó escalar en últimas posiciones. 
Muchos perdieron la ilusión y las horas se les hicieron eternas pero aún así 
cada uno de nuestros chicos y chicas sacaron lo mejor que tenían dentro en 
ese momento para completar las vías. Ahora cada uno tendrá que hacer sus 
cuentas en base a los resultados obtenidos para saber si pasa o no al 
Campeonato provincial. Pasarán los diez mejores resultados después de sumar 
el resultado de las tres pruebas. 
Aquí os dejo la clasificación [http://www.fam.es/documentos/juegos-
escolares/376-clasificaciones-3-fase-zaragoza-2015/file] de esta última prueba 
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y esperaremos a que desde la FAM  nos confirmen definitivamente quién pasa 
al Campeonato provincial. 
(Ante las dudas de algunos padres por la clasificación os diré que la 
clasificatoria era por velocidad y no dificultad por lo tanto en caso de empate 
en la final que era de dificultad el orden se obtuvo en base al resultado de 
velocidad). 
 
30 de marzo de 2015 
Video Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 2015. 
Aquí os dejo un bonito vídeo de nuestros escaladores y escaladoras en los 
grupos de iniciación, perfeccionamiento y competición. Como siempre, si os 
gusta compartidlo. 
Un saludico a todos y enhorabuena a estos escaladores tan majos, simpáticos 
y motivados. 
Al final eso es lo que les convierte a todos en auténticos Campeones y 
Campeonas. 
 
9 de abril de 2015 
Copa de España en Zaragoza 





1.04. Sobre la XXXIXª Semana de la Montaña 
Como es habitual, nuestro ciclo de audiovisuales de primavera tendrá 
lugar el 5, 6 y 7 de mayo de 2015, en la sala de Congresos de IberCaja del 
Patio de la Infanta a las 19:30 h. Entrada gratuita mientras lo permita el aforo 
de la sala. 
La Obra Social de Ibercaja colabora con Montañeros de Aragón en la 
celebración de este ciclo de proyecciones cuyo objetivo es transmitir y 




Documental. Director: Álvaro Lafuente. Alpinista. 
España, Perú, Marruecos, 2014-2015. 
Presenta: Gonzalo Albasini, miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de 
Aragón. 
5 de mayo, 19:30 h. 
Álvaro Lafuente ha irrumpido con rapidez en el mundo del montañismo de alto 
nivel. Socio de Montañeros de Aragón y seleccionado para el Grupo de 
Tecnificación de Alpinismo de Aragón de la Federación Aragonesa de 
Montañismo, practica distintas especialidades del deporte de montaña: 
escalada deportiva y en hielo, descenso de barrancos y alpinismo. En 2014 fue 
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galardonado con el premio al mejor deportista de la Federación Aragonesa de 
Montañismo. 
El documental muestra desde sus inicios en la montaña hasta la ascensión de 
la vía Mediterráneo al Mallo Firé de Riglos y también su viaje a los Andes, en el 
que realiza algunas de las primeras ascensiones de gran dificultad en roca y 
hielo y realiza primeros descensos de barrancos. 
 
PASEANDO POR EL TECHO DEL MUNDO 
Documental. Director: Alberto Hernández. Montañero. 
Nepal, 2014. 
Presenta: Ramón Tejedor, presidente de Montañeros de Aragón. 
6 de mayo, 19:30 h. 
La proyección presenta un viaje organizado por Montañeros de Aragón, en el 
que se recorre con imágenes uno de los trekkings más populares y 
espectaculares que se pueden realizar en el planeta, el del Everest. 
Ascenderemos por el valle de Gokyo, cruzaremos el famoso Chola Pass (5.368 
metros) para llegar al Everest Base Camp (5.364 metros) por una ruta 
alternativa a la clásica, ascendiendo al Gokyo Ri (5.357 metros) y al popular 
Kala Patthar (5.550 metros), cumbres desde las que disfrutaremos de unos 
espectaculares atardeceres. 
Tras pasar por el valle del Khumbu, como colofón final, ascenderemos al Island 
Peak (6.189 metros). 
 
TRANGO. LUCES Y SOMBRAS 
Documental. Director: Ekaitz Maiz. Alpinista. 
Karakorum. Pakistán, 2014. 
Presenta: Gonzalo Albasini, miembro de la Junta Consultiva de Montañeros de 
Aragón. 
7 de mayo, 19:30 h. 
Ekaitz Maiz, escalador de altísimo nivel, ha conseguido encadenar rutas de 
noveno grado en escalada deportiva y rutas de octavo en grandes paredes 
abriendo vía como en la Torre de Marboré o las Agujas de Ansabere. 
La proyección presenta la expedición al Karakorum pakistaní en 2014 junto a 
otros dos grandes escaladores, Alex Txikón y David Palmada. Tras intentar 
hacer la primera repetición de la vía Bushido en la Gran Torre del Trango sin 
éxito, decidieron intentar la vía Eternal Flame. Un “plan B” con el que realizan 
una de las rutas de mayor dificultad del mundo. 
 
 
1.05. Vuelve la Revista Digital de Montañeros de Aragón 
En breve se va a retomar la edición de la Revista Digital de Montañeros 
de Aragón. Ahora, confeccionada directamente desde nuestro Club y con una 
periodicidad trimestral. Por ello, solicitamos a nuestros socios que quieran 
colaborar que se pongan en contacto con su coordinador, Javier Garcés, a 
través de la Secretaría. La idea es editar una publicación con un formato muy 
similar al de los números previos, eminentemente visual, que refleje los 
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diversos aspectos de nuestra Asociación. Así, se pretende que las imágenes de 
calidad sean las protagonistas… 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Eduardo Martínez de Pisón ha protagonizado diversos actos durante estos 
meses pasados, de la mano de Fórcola Ediciones, alguno de los cuales vamos a 
reseñar. 
 Por un lado, el 22 de abril y a las 19:30 h se celebró un diálogo entre 
Eduardo Martínez de Pisón, escritor y viajero, y Patrick Deville, escritor y 
viajero, en torno a Julio Verne (“la aventura, el viaje y la literatura”). Fue en la 
Casa del Lector (Paseo de la Chopera, Madrid), en colaboración con el Instituto 
Francés de Madrid, y patrocinado por la Fundación germán Sánchez Ruipérez. 
 Por otro, el 24 de abril y a las 20:00 h, tuvo lugar la presentación de su 
libro La Tierra de Jules Verne en la librería Mapas (Calle de la Compañía, 
Málaga). Tomó la forma de conversación con María Belén Zayas y Javier 
Fórcola, sobre el protagonismo de la geografía en la obra verniana. 
 Quien desee saber más de este último trabajo de nuestro consocio, 
puede acudir a la reseña que, dentro de este mismo BD, se ofrece dentro del 
apartado 3.1. 
 En otro orden de cosas, nuestro socio Fernando Sainz de Varanda Alierta 
sigue con sus tandas de apariciones en diversos medios de comunicación, por 
cuenta de su cargo como uno de los vicepresidentes del Real Zaragoza. A 
modo de ejemplo, véase el reportaje sobre “La SAD amplía su capital social de 
2 a 4’5 millones de euros” que aparecía en el Heraldo de Aragón del 14 de 
marzo de 2015. Dada la cantidad de noticias que últimamente genera el equipo 
de fútbol de la capital maña, es de esperar que veremos con frecuencia la 
imagen de Fernando en los papeles… 
 
 
2.02. El Congreso Internacional de Montañismo CIMA 
 A finales de marzo tuvo lugar el Congreso Internacional de Montañismo, 
organizado por la Federación Aragonesa de Montañismo. Nuestro presidente, 
Ramón Tejedor, participó como ponente en un simposio sobre el futuro de los 
clubes de montaña en el siglo XXI. Además, varios socios nuestros colaboraron 
con la organización de este CIMA a petición de la FAM. Pero, volviendo a la 
Mesa que nos interesa, su composición fue ésta: 
 
Sábado 28 de marzo, 10:00 h.: “Las organizaciones de montañeros en el siglo 
XXI”. 
Lugar: Aula Magna, primera planta. 
Mesa patrocinada por Heraldo de Aragón. 
Moderador: Joan Garrigós (España), presidente de la FEDME. 
Frits Vrijlandt (Holanda), presidente de la UIAA. 
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Christine Pae (Corea), gerente de la Federación Coreana de Montañismo y 
secretaria general de la UIAA-Asia. 
Josef Klenner (Alemania), presidente de la Federación Alemana de Montañismo 
DAV. 
Ramón Tejedor (España), presidente del club Montañeros de Aragón. 
 
Por lo demás, el FB de Montañeros de Aragón ha recogido una interesante 
colección de imágenes donde se reflejan diversos actos de CIMA. Donde 
destacan socios de esta casa como Ramón Tejedor, Pepe Díaz, Manu Córdova, 
Nuria Moya, Jenny Marín, Alberto Planas, Miguel Ángel Gil…  




2.03. Revista de prensa 
 Marta Iturralde nos ha sorprendido gratamente con un artículo 
trabajadísimo que se titulaba: “Tras el centenario de los Exploradores de 
Aragón: una trayectoria entrelazada a menudo con el SIPA”. Fue en el número 
337 de la revista Aragón turístico y monumental (diciembre de 2014). Un texto 
que puede interesar en nuestra Casa, dado que uno de los capítulos se titula: 
“Los Scouts y los Montañeros”. Quienes deseen verlo sin pertenecer al SIPA, 
tienen dos opciones: o bien pasarse por nuestra Biblioteca para acceder a un 
ejemplar a papel, o bien descargárselo de forma gratuita aquí: 
http://www.siparagon.es/docs/Revistas/Revista48.pdf 
Un artículo de Miguel Ángel Gil se publicó el 19 de marzo pasado, dentro 
del cuadernillo “Aragón un País de Montañas” que gestiona la FAM dentro del 
Heraldo de Aragón. Más en concreto, nuestro Vocal de Senderismo firmaba las 
dos páginas de “Aragón a pie por el GR1 y el GR11. Dos excursiones, una 
desde Biel a Petilla”. 
 La revista Grandes Espacios ha recurrido a varios socios de esta Casa en 
sus últimos números. Así, en el de marzo (nº 208) invitaba a colaborar a 
Eduardo Martínez de Pisón. Veamos cómo se anunciaba su participación: 
“¿Por qué hay tantas montañas que se parecen al Cervino? El catedrático 
emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor y 
alpinista, Eduardo Martínez de Pisón, explica cuál es la razón de que haya 
tantas montañas que se parecen al Cervino. El Cervino se ha convertido en un 
símbolo de montaña perfecta, y se suele dar su nombre a otras montañas que 
se asemejan a él por sus siluetas. En nuestro país hay tres montañas a las que 
suele denominarse oficialmente el Cervino de… Son el Txindoki, que se levanta 
en la sierra de Aralar; el Gilbo, que se refleja en el embalse de Riaño; y la 
asturiana Pica de Peñamellera. Hemos hecho un barrido por toda España 
buscando más montañas que tengan un parecido razonable con la gran 
montaña alpina, y hemos encontrado más de una docena. Y continuaremos 
buscando”. 
 Además, al menos dos socios de Montañeros han firmado sendos 
trabajos en el número de abril (nº 209) de Grandes Espacios: Alberto 
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Hernández Gómez y Alberto Martínez Embid. Así era la reseña de promoción de 
este Especial Aneto en los diversos medios del Grupo Desnivel: 
“En julio de 1842 seis pirineístas liderados por Platon de Tchihatcheff 
pusieron sus pies en la cumbre del Aneto. Más de ciento setenta años 
después, el Monarca del Pirineo sigue siendo la cumbre de los Pirineos más 
deseada por cientos de montañeros, tanto por ser el techo de la cordillera 
como por el reto deportivo que implica. 
”De la mano y el conocimiento del experto pirineísta Alberto Hernández, 
Grandes Espacios describe con todo lujo de detalle visual hasta diez rutas 
normales para llegar a su cumbre; aunque en el Aneto no se puede hablar de 
normales. Todas las vías que conducen a la cima tienen un cierto grado de 
compromiso que se sustancia en el famoso Paso de Mahoma, ese estrecho 
pasillo que separa la antecima de la cima donde se sostiene una cruz instalada 
por el Centro Excursionista de Cataluña […].  
”Alberto Martínez Embid, una de las personas que más saben sobre la 
metahistoria del Pirineo, vuelve a sorprendernos con sus Historias e historietas 
del Aneto, una sucesión de anécdotas e historias poco conocidas del Rey de 
Reyes que, estamos seguro, hará las delicias de los lectores más curiosos y 
que nos harán mirar al Aneto con ojos diferentes”. 
 Aprovecharemos la ocasión para desvelar aquí un parrafito del texto 
sobre “Aneto: historias e historietas”, donde hay referencias al actual 
presidente de Montañeros de Aragón: 
“El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, la lió parda en el 
Aneto un 23 de agosto de 1999. Acompañado por tres de sus vástagos, los hoy 
no menos célebres Jordi, Pere y Oriol, subió hasta la cota 3.404 m por su 
flanco de Coronas con 69 años de edad. Para ello pernoctó en los ibones del 
mismo nombre, algo prohibido según la normativa del Parque Natural Posets-
Maladeta. Se libró de una multa que podía haber alcanzado los 3.000 euros 
porque, según los rectores del Parque, “no provocó destrozos”. Su objetivo no 
era otro que disolver, mediante un teléfono móvil, el Parlamento autónomo 
para convocar las elecciones en Cataluña desde lo que fue descrito por La 
Vanguardia como “un escenario cargado de simbología”. Menos conocido es el 
hecho de que el presidente del Parlamento catalán, Heribert Barrera, ya estuvo 
sobre el Monarca el 22 de julio de 1988, con 71 años de edad. También lo 
visitó por Coronas, aunque sin acampada ilegal: la revista Vèrtex se hizo eco 
de su satisfacción “por haber ganado la cima más alta de los Países Catalanes” 
[sic]. Por el lado aragonés, al menos los presidentes autonómicos Hipólito 
Gómez de las Roces, Santiago Marraco y Ramón Tejedor han visitado el techo 
de su Comunidad. Este último, con notoria asiduidad”. 
 
 
2.04. Cyber-agenda montaraz 
 Isabel Ezquerra nos ha enviado unos interesantes enlaces para no tener 
ningún percance durante los desplazamientos invernales por rutas 
complicadas… 
Consejos para conducir con nieve: 
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http://www.aramon.com/blog/aramon/consejos-para-conducir-con-nieve/ 
Ventajas de los neumáticos de invierno: 
http://www.aramon.com/blog/aramon/ventajas-de-los-neumaticos-de-
invierno/ 
Cómo colocar las cadenas en el coche: 
http://www.aramon.com/blog/aramon/como-colocar-las-cadenas-en-el-coche/ 
 Asimismo, Isabel se ha fijado en un par de noticias relacionadas con el 
Techo del Mundo… 
Cambio en el tramo de la Cascada de hielo de Khumbu: el Everest, un 
coloso en reinvención: 
http://www.elmundo.es/deportes/2015/03/18/55089928ca4741a8328b4571.h
tml 
El Everest desde casa: Google Street View incorpora el tour virtual del 
valle del Khumbu a su colección: 
http://www.barrabes.com/actualidad/noticias/2-9389/everest-casa-google-
street-view.html 
 Más cerca de casa pilla la nota sobre el nuevo espacio protegido de la 





2.05. España, entre el cielo y la tierra 
Un amigo de esta Casa, Manolo Español, nos ha pasado este enlace que 
sin duda interesará a nuestros socios. Y no solo a los más partidarios de las 
cimas. Según decía el mail de Manolo: “España, entre el cielo y la tierra. Serie 
documental que recorre la geografía peninsular desde el aire con el objetivo de 
resaltar aspectos geográficos, históricos y culturales. Durante los tres meses 
de rodaje, el equipo contó con la última tecnología y recorrió todas las 
autonomías”. 
 
01. El norte del camino (Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria). 
http://youtu.be/daz_ELj-GI4 
02. Camino de perfección (Cantabria, Asturias, Lugo y A Coruña). 
http://youtu.be/Z0Zv_wTOHr4 
03. El Canto de Orfeo (Pirineos; Girona, Barcelona y Lleida). 
http://youtu.be/eRc4uLZ2PLk 
04. Picos de Leyenda (Pirineos; Huesca). 
http://youtu.be/G57NjwBrwb8 
05. Valles Misteriosos (Navarra y Gipuzkoa). 
http://youtu.be/Gj86vhiKacI 
06. Galicia, donde da la vuelta el aire (Pontevedra, A Coruña). 
http://youtu.be/QPyUYNk-beU 
07. El mundo más allá del fin del mundo (A Coruña). 
http://youtu.be/fN-Z9GE7DH4 
08. Pazos, Señores, Reyes y Brujas (A Coruña y Lugo). 
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http://youtu.be/aO45UdXaovk 
09. La Mancha, por los siglos de los siglos (Toledo, Ciudad Real, Cuenca 
y Albacete). 
http://youtu.be/vhU7fuSY6ZM 
10. Tajo, Río mayor de España (Río Tajo; Cuenca, Guadalajara, Toledo y 
Madrid). 
http://youtu.be/jbxSnFe_sWY 
11. La canción del Tajo (Toledo, Talavera de la Reina y Cáceres). 
http://youtu.be/BHkjCklmuZo 
12. En el nombre de Íbero (Cantabria, Burgos, La Rioja y Araba). 
http://youtu.be/IrGsGAo4dEA 
13. Padre Ebro (Río Ebro; Navarra, Zaragoza y Tarragona). 
http://youtu.be/h-MkGHBMo-8 
14. Un río de leyendas (Soria y Burgos). 
http://youtu.be/YZvb0jAaftI 
15. Susurrando Romanceros (Río Duero; Valladolid, Zamora y Salamanca). 
http://youtu.be/U1Cm8Gxmo_c 
16. Entre Olivos (Andalucía, Río Guadalquivir; Jaén y Córdoba). 
http://youtu.be/oxLHGX4ux8E 
17. Hacia las marismas (Córdoba y Sevilla). 
http://youtu.be/gW4jdM-zTr4 
18. El Río de las Nieves (Andalucía, Río Genil; Granada, Sevilla y Córdoba). 
http://youtu.be/eFsFJSHL4Sw 
19. Una costa muy brava (Costa Mediterránea; Girona, Barcelona y 
Tarragona). 
http://youtu.be/GeVwt55RSGs 
20. Mar de Levante (Castelló, Valencia y Alacant). 
http://youtu.be/dKLo1k9NBvM 
21. El sur también existe (Murcia, Almería, Granada y Málaga). 
http://youtu.be/qJ9RgKh6ERY 
22. El sur del sur (Cádiz, Ceuta y Melilla). 
http://youtu.be/0AX-rEQQY6k 
23. La dama del Mediterráneo (Baleares; Mallorca). 
http://youtu.be/JQvDFuEH1FI 
24. Las islas de la luna (Baleares, Menorca, Cabrera, Ibiza y Formentera). 
http://youtu.be/mxqaeVekX28 
25. La tierra de los bienaventurados (Canarias; Hierro, La Palma, Gomera y 
Tenerife). 
http://youtu.be/jHPBGRqWuiw 




2.06. Javier Camacho y el terremoto en el Nepal 
A punto de cerrar este BD, sabemos que entre a quienes ha sorprendido 
en el Nepal el terremoto de esta semana pasada, se halla nuestro consocio 
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Javier Camacho. Por lo que se conoce en el Club, este pluri-ganador (con toda 
justicia) del Premio Miguel Vidal de Fotografía de Montaña se encuentra bien. 
Esperando nuevas noticias sobre su regreso a casa sin novedad, añadiremos 








III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Nuestros autores y sus libros: La tierra de Jules Verne 
 MARTÍNEZ DE PISÓN STAMPA, Eduardo, La tierra de Jules Verne. 
Geografía y aventura, Fórcola Ediciones, Madrid, 2014. 13 x 21 cm, 400 pg. 
24’50 euros. 
 
 Nuestro activísimos consocio nos presenta la última de sus aventuras 
literarias. Un texto bello que destaca en muchos conceptos. Un tanto alejado 
de los libros montaraces que suelen desfilar por esta sección, cierto. Mas no 
del todo: ya se sabe que la Geografía y nuestro deporte marchan siempre de la 
mano. Y los decorados de esta “Tierra de Verne” justifican por sí solos una 
reseña. A saber: desde la Antártida hasta las “montañas, cavernas y volcanes”. 
En efecto: los territorios más montaraces de este libro aparecen esencialmente 
entre las páginas 165 y 186. 
 Por lo demás, no hace falta presentar al bueno de Julio-Jules Verne 
(1828-1905), ese novelista francés que es considerado como el padre de la 
ciencia ficción. Y uno de los más destacados representantes de la novela de 
aventuras con mayúsculas. Es decir: que nos hallamos ante una invitación muy 
oportuna para regresar a esas lecturas que tanto iluminaron nuestra niñez. 
Pero sigamos con la interpretación de su obra que fomenta nuestro 
Montañero… 
 Como ya se ha adelantado, entre sus páginas nos aguardan varias 
ascensiones al Teide, así como un repaso de las controversias por las 
mediciones de los colosos del Himalaya. Sin olvidarnos de trepadas con guías 
por las Montañas Azules. Y alguna que otra referencia hacia esos Montes de 
Pirene que no me resistiré a mostrar brevemente por aquí: 
 “Los elementos fisiográficos más objetivos no se escapan de sus 
referencias fabulosas, que con frecuencia forman parte señalada de su 
singularidad. Si las montañas adquieren individualidad e incluso personalidad 
material, no pocas veces añaden a ella sus interpretaciones místicas, por 
ejemplo al explicar su origen como petrificaciones de seres concretos 
castigados –Las Tres Sorores pirenaicas–”. 
El índice habla también de las geografías imaginarias y los paisajes como 
ficciones. De mapas antiguos. Y de escenarios tan sugerentes para el sumario 
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como los Polos; los mares e islas; los ríos, bosques, estepas y desiertos; los 
caminos, trenes y carretas; las ciudades, paisajes futuros y vistas aéreas. 
Mayor variedad, imposible. Pero así era Verne. Por ello, Eduardo nos va a 
brindar una “vuelta al mundo en ochenta libros”. A modo de resumen, no 
estará de más que reproduzcamos la reseña editorial de promoción que se 
publicaba desde la página de Fórcola: 
“La Tierra de Jules Verne pretende ser tanto una introducción geográfica 
al mundo novelesco de Verne como una ampliación del campo de la geografía 
por un terreno de la creación literaria bien propicio para ello. Eduardo Martínez 
de Pisón realiza, desde un original planteamiento, un repaso de la producción 
verniana referida a sus decenas de libros de viajes, para estudiar la relación 
entre la abundante e influyente base geográfica de sus relatos, unas veces 
realista y muchas otras fantástica, sin miedo a su mezcla, y las aventuras que 
en tales terrenos se despliegan. Atento lector de la obra de Verne, el autor no 
busca el análisis de su narrativa, sino que recorre y anota aquella geografía 
que la sustenta en conexión con su fondo cultural. Los cuadros descritos por 
Verne son el terreno de la acción y fundamento de importancia medular en la 
trama argumental de sus relatos. La Tierra de Jules Verne es en parte real y en 
parte inventada, unas veces está y otras no en los mapas oficiales o en los 
manuales escolares, pero, con su propósito manifiestamente pedagógico, se 
convirtió en la geografía más leída en todo el mundo. Una geografía que en su 
época estaba aún haciéndose a golpe de exploración, témpano a témpano, 
selva a selva, manantial a manantial, isla a isla y risco a risco. 
”Eduardo Martínez de Pisón nos propone, pues, en este nuevo ensayo, 
hacer un reconocimiento del planeta Verne mediante entretenidas divagaciones 
geográficas y literarias. El autor ha seguido los pasos de los Viajes 
extraordinarios por polos, mares, islas, montañas, cavernas, volcanes, ríos, 
bosques, estepas, ciudades, caminos, el aire, la luna, los cometas y el futuro. 
Escrito con voluntad de ser fundamentalmente ameno, este ensayo no 
pretende hacer un inventario, sino ofrecer una nueva perspectiva sobre el 
aspecto novelesco de la geografía en la obra de Verne; su propósito está 
primordialmente movido por la simpatía y hará las delicias de lectores de todas 
las edades”.  
¡Qué caramba! Antes de despedir estas líneas con las que Eduardo 
destinaba al subcapítulo sobre “Ascensiones”. Solo un pequeño fragmento, 
para hacer boca: 
“Verne no dedicó su literatura novelesca a la exploración alpina de las 
más elevadas montañas. Hay, sin embargo, un relato de ascensión en primera 
persona al Mont Blanc escrito por su hermano Paul en 1874 –quien le asesoró 
en cuestiones tan distintas como las marineras-, que he visto atribuido a veces 
a Jules. En lo suyo, hay que decir que esta narración montañera de Paul Verne 
no está nada mal, con excelente sentido del humor. Y, por cierto, menciona la 
compañía de un español [José Numez] hasta la misma cumbre, que 
consiguieron en 1871 más por su firme voluntad que por sus fuerzas, en fecha 
por tanto francamente temprana en nuestro alpinismo”. 
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En efecto: este libro gustará, y mucho, a los amantes de las buenas 
lecturas, de los decorados para la aventura y, por supuesto, de la obra de Jules 
Verne. ¿La prueba? Nos la aporta Eduardo Martínez de Pisón en la siguiente 
cita promocional: 
“El verdadero héroe de las novelas de Jules Verne es la geografía. Y el 
mapa es la fuente específica de inspiración y el instrumento narrativo esencial 
de muchas de ellas”. 
¿Qué montañero no siente unas ganas irrefrenables de hacerse con este 
libro al leer una invitación de tal calibre…? Y seguir con Verne, desde luego: 
tras ventilarme el magnífico trabajo de Martínez de Pisón, reconozco que he 
desempolvado la versión larga de Michel Strogoff… 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
3.02. Un texto para el cierre: Las raquetas tempranas en Montañeros 
Últimamente se está constatando un interés creciente por las raquetas 
de nieve. La gran difusión y popularidad de este deporte está logrando incluso 
que algún investigador vuelva la vista atrás hacia su historia. Nosotros también 
lo haremos, más modestamente, rebuscando entre los papeles para registrar 
cuándo se producir las primeras evoluciones sobre raquetas en Montañeros…  
Lo cierto es que lo hemos tenido muy fácil: los nuestros siempre se han 
prodigado tanto con el piolet como con la pluma. Así, la más temprana 
actividad raquetera de la que se tiene constancia en nuestro Club data de 
1931. Más en concreto, de una travesía que quisieron firmar unos modestos 
Tres Montañeros cuya identidad no queda del todo clara. Socios tempranos de 
nuestro Club, desde luego. Acaso, relacionados con los futuros Tres Sarrios, 
perfectamente identificados como Luis Gómez Laguna, José María Serrano y 
Fernando de Yarza. Los veteranos actuales sostienen que la travesía 
“Cauterets-Panticosa”, difundida desde el número 65 de la revista Aragón 
(febrero de 1931) pudo ser protagonizada por dos de estos Sarrios bípedos. El 
tercer hombre resulta más sencillo de determinar, dado que de las fotos que 
ilustraban dicho artículo, eminentemente paisajísticas, se ocupó el no menos 
activo Joaquín Gil Marraco. En cuanto a las raquetas y bastones empleados, 
bien podrían ser los que cuelgan en las paredes de la sede del club 
zaragozano, coetáneos de la gesta. Al menos, por lo que se contaba en nuestra 
Casa hasta no hace demasiado… 
Sea como fuere, acompañaremos a Gil Marraco y a sus dos amigos en su 
peripecia raquetera del invierno de 1931. Era la primera de una serie de 
travesías por nieve planificadas desde el núcleo duro de Montañeros de 
Aragón. Que prudentemente ya había sido pateada en verano. Saltándonos el 
viaje en tren y la aproximación por un Marcadau sin nieve, reproduciremos sus 
episodios más deportivos desde el refugio de Wallon. Allí donde les sorprendió 
esa gran nevada nocturna que casi les hace desistir de su proyecto. 
Preparemos las raquetas para un ascenso al puerto del Marcadau con descenso 
por Bachimaña junto a estos Tres Montañeros: 
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“Así pues, ya calzadas las raquetas y con un vientecillo más que fresco, 
emprendimos la ruta, haciendo el camino con bastante lentitud, porque la 
pendiente pronto se hizo fuerte y la nieve caída durante la noche no había 
cuajado con la anterior y, al desprenderse en grandes bloques, sin llegar a 
formar aludes, imposibilitaba el avance rápido. El camino a recorrer, que 
seguramente no era el sendero, estaba todo en sombra, y el frío era intenso. 
”Por fin, próximamente al medio día, coronamos el Puerto [de Marcadau] 
por el Pecico, a 2.556 m sobre el nivel del mar, y sin apenas detenernos más 
que a tomar unas fotos, descendimos un poco, y ya allí, frente al Vignemale, 
hicimos una frugal comida y nos deleitamos contemplando el paisaje, que no 
podía ser más grandioso y que compensaba con creces el esfuerzo hecho para 
lograrlo. 
”A simple vista, y ayudados de los prismáticos, se divisaban los lagos 
helados, que como inmensos espejos reflejaban aquellos picos de tres mil y 
más metros de altura, el pico de Serrato, el de Tendeñera. Poco después 
aparecieron [los picos] del Infierno, que presentaban su indómita figura 
suavizada, al aparecer todo cubiertos de nieve. Los picos todos, el valle bajo 
espeso manto de nieve, los barrancos arrastrando agua en abundancia, toda la 
naturaleza en su inmensa soledad solo turbada por nuestras exclamaciones, 
nos hacía olvidar que el tiempo pasaba rápidamente y que aún teníamos buena 
jornada que recorrer. 
”Con pesar reanudamos la marcha, dejándonos arrastrar por la nieve que 
se desprendía a nuestro paso, y llegamos a los primeros lagos, que rodeamos 
hasta pasar después por Bachimaña, el que se cruza, por el centro, por una 
presa de líneas curvas construida por Energía e Industrias Aragonesas. 
”Ahí se nos echaba la noche encima después de ese rápido crepúsculo de 
la montaña, y aun cuando en un principio pensamos continuar hasta los Baños 
de Panticosa, cuyas luces divisamos, como el descenso se hacía difícil porque 
la nieve estaba ya helada y no lograríamos admirar aquellos grandiosos 
paisajes, decidimos pasar la noche en la barraca que la central eléctrica tiene 
montada en la presa de Bachimaña para resguardo de sus obreros, cuya 
puerta estaba cerrada sin llave y donde encontramos unas camas de campaña, 
jergones de hierba y leña. 
”La noche fue fría y el fuego escaso. No pudimos beber agua porque, a 
pesar de rodearnos, estaba toda helada, pero como la jornada había sido dura, 
algo descansamos, contribuyendo a ello la satisfacción de haber logrado 
nuestro propósito. 
”Amaneció nevando, y como el trayecto que nos quedaba era 
relativamente corto, tardamos en abandonar nuestro asilo, recorriendo 
después todos sus contornos, hasta que a las 9:00 h reanudamos la marcha 
[…]. El resto de la excursión fue facilísimo y agradable en extremo; los 
panoramas preciosos, y, encantados, llegamos a los Baños de Panticosa”. 
Un texto preciso, ¿no? Al que solo habría que objetar la ausencia de 
alguna fotografía de las raquetas con las que fue abordado este cruce de 
frontera invernal. De cualquier modo, de estas interesantes peripecias se 
extrajo, además, alguna consecuencia sobre la marcha en invierno: “Esta 
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excursión debe realizarse con raquetas y no con esquís, y en tiempo en que la 
nieve esté helada, pues de lo contrario los aludes podrían causar desgracias 
irreparables”. 
Al comienzo de este trabajo citaba unas iniciativas para rastrear la 
crónica inicial y evolución de este deporte, ¿no? Pues bien, tras hablar con Xavi 
Gros del tema, a finales de diciembre de 2014 este investigador me hacía 
llegar sus conclusiones: 
“Las raquetas que se adjudican a los Tres Sarrios podrían tener su origen 
en intercambios que el bando republicano hacía con los rusos. De ser así, una 
de dos: o esas raquetas llegaron a aquí antes Guerra Civil o no pertenecieron a 
los integrantes de la travesía de 1931. Las otras, las que tienen una chapa 
metálica, son una imitación española del mismo modelo. Al parecer, estas 
raquetas tan alargadas no se adaptaban bien al accidentado terreno de los 
Pirineos”. 
 Ni que decir tiene, su dictamen de experto encendió una luz roja… ¡La 
tradición oral tiene estas cosas! En el mes de marzo pasado pude hablar con 
Ursi Abajo del tema, quien me sirvió otra versión distinta a la que había 
escuchado hasta ese momento: al parecer, las raquetas que cuelgan de las 
paredes de nuestra sede serían algo más modernas. Según Ursi, llegaron aquí 
después de 1939 y a través del Ejército cuando éste se deshacía de su material 
más obsoleto o en desuso. No importa demasiado su procedencia ni de si eran 
de los años treinta o cuarenta del siglo pasado: nosotros nos quedaremos con 
la fantástica travesía a través de las montañas de los Tres Montañeros… 
 
Alberto Martínez Embid 
